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分 为 定 性 研 究 方 法 和 定 量 研 究 方 法 两 大 类［１］（ｐ４１）。
定量研究方法的特征是进行精确的量化描述，而定















































是对立 的；在 研 究 方 式 层 次，两 者 采 用 不 同 的 视
角，关注事物或现象的不同层面，对帮助研究者认















觉到，确实 有 一 些 其 他 的 东 西 在 研 究 中 发 挥 着 作
用［５］。显然，这些东西是定量研究方法所不能兼顾
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　　 人种学作 为 自 然 主 义 研 究 范 式 的 根 源，已 被
证明为教育研究的一种根本方法［１］。而扎根理论被




































斯特劳斯（Ｓｔｒａｕｓｓ）所 主 张 的 作 为 质 性 研 究 具 体 操
作方法的“程序化扎根理论”；三是美国社会学家卡
麦兹（Ｃｈａｒｍａｚ）为代表的“建构主义扎根理论”。至
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